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Nons ,·outons dire i\ 110s connni8tumccs en dehortt do l11 ,me qae ans m•rchllndiselt sont 
À des prix i!:}}t1cinmt 1uuir 1:, St>mRinc de11 MnrchnntlR, Pour celle a,elOah.e ,·ou9 poun~r. nche• 
tc,rtoulo sorlc do 11111rchu11di~c.• il 10 cl !lO 11,e.011 hlll' ,Ica l'rix N!gnller,,, Noua voulnn• fnire ,te 
Lewiston un 111nr(;l11i r unC rnl où nms 1murroz uchctor et mt!nagf'lr •nez d'11rgent pour 1•nyc•r 
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tiss~mcul• 1h• toute sorte. Lo ntag••in Il. 1'11VK açr• le q• -rtlër ~nénil pour tou• les 
Cmuulhm!f ,ln r•J1nt du ~laine. t~e l!Jem• ine de:!11 1'hroh11nds cc.mmenee le 28 octobre. 
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Fot~lards en Fourrures, 
quelque chose de ohk, 
venant d'arriver ainsi que 
des garnitu~es en 
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lmperruf nhle• llleus el Noir,, liu11re . double, do11 
lnrlnn ; non~ le• ,·enduns pour ~.l!O, tll,1111, f7.l!O ii fi 
'l'outc1t nns march• ncli1e1t ,·en• 
dur.a pour la moitié de ,,., qu!un • 
\'OllS demande ail!cun. 
Coma Cwdiam, 
Mlle ANNA BILLY. 
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